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su práctica y tampoco dominan una escuela determinada El nacimiento de Judo en 
Rusia se asocia con Basilio Oshchepkova que era el primero de extranjeros que se 
graduó la escuela de judo Kodokan Japón. Cuando fue a Rusia se organizó clases de 
judo, que abarca cerca de 50 personas. Gracias a él el primer encuentro internacional 
del mundo de judo tuvo lugar en 1911. Nuevo gran paso en el desarrollo del judo para 
convertirse en torneo "Copa del Presidente de Rusia.". 
Nuestros países tienen los raíses comunes en la historia de judo y últimamente 
este deporte se hace muy popular y famoso. Muchas pruebas deportivas pasan por 
todo el mundo cada año donde los deportistas rusos y españoles toman parte. Hoy dos 
competiciones más famosos entre España y Rusia que tienen lugar cada año: «El 
Mundial de judo» y «Grand Slam». 
Este verano yo he participado en dos competiciones y he conocido a los atletas 
muy famosos de Rusia y de España. Entre ellos quiero identificar los siguientes: 
Sugoi Uriarte Marcos (campeón en el Europeo de 2010), Laura Gómez Ropiñón 
(Ganadora de 12 oros nacionales), Tagir Haibulaev (medalista de oro olímpico en 
Londres) y etc. Ellos estaban muy contentos de participar en las competiciones, les 
gustó nuestro apoyo, la ciudad y la gente. Además ellos quieren volver a Rusia y estar 
aquí más tiempo para visitar los monumentos, probar la cocina rusa y conocer la 
cultura rusa en general. 
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En el mundo actual las telenovelas son una parte inalienable de la cultura de 
masas. A menudo son el fuente principal y al mismo tiempo el medio de la creación 
de una imagen de la cultura de otros países. Las series producidas en los países 
hispanohablantes siempre han sido muy famosas para los espectadores rusos. Por 
medio de ellos un rango bastante amplio de población ha obtenido una imagen de la 
vida en los países hispanohablantes. El titulo de la serie en la mayoría de los casos 
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guía a los espectadores potenciales cual serie elegir, el titulo no solo tiene que reflejar 
el contenido o la idea principal de la serie, sino también ser vistoso y atractivo. Por lo 
tanto, el traductor tiene una tarea especial: traducir el titulo de la serie de manera que 
el titulo traducido será el equivalente del nombre original, pero tratar de no perder el 
efecto que debe producir el titulo al espectador.  
Os presentamos el trabajo sobre el análisis de la traducción de los títulos de las 
series de español a ruso.  
Durante nuestra investigación hemos realizado el estudo teórico en el que hemos 
definido el concepto de la transformación de traducción y elegido la clasificación de 
de V.N. Komissarov para usar en nuestro analisis. También hemos estudiado las 
investigaciones de Milevich y Balzhinimaeva, que estudiaban las técnicas de 
tradución de los títulos de películas, que también pueden ser aplicadas a la traducción 
de los titulos de las serie de televisión.  
Para analizar la traducción de los títulos de las series hemos usado la lista de las 
series producidas en los países como Argentina, España, Venezuela, Chile, Colombia, 
Mexica y Perú, y los hemos comparado con su traducción a ruso.  
Hemos llegado a la conclusión que la técnica más usada durante la traducción de 
los títulos de las series de español a ruso es la traducción literal. Hay muchos menos 
casos del uso de la sustitución completa, la translación y la transliteración de los 
nombres propios, y la modulación. También los títulos eran sometidas a la 
transformaciones de traducción gramaticales como sustitución de los partes de 
oración, sustitución funcionaria, sustitución de numero de sustantivo o de forma de 
verbo. Hay casos del uso de generalización, concreción y traducción antónima pero 
no son tan comunes.  
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